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INTISARI 
Penelitian ini bertujuan WlUtk mempelajari sejauh mana pengaruh temperatur, 
oksigen (aerob dan fak'11ltatif anaerob) dan waktu bagi proses perombakan sampah organik 
terbadap perubahan pH oleh mikroorganisme (balded dan Khamir). 
Sampah organik yang telah terkumpui dipotong keeil-keeil, kemudian disterilisasi 
dengan pengukusan sehuna 30-60 menil Setelah itu ditimbang masing-masing 235 srnm 
untuk 12 sampeI. Perombakan sampah organik ini dengan proses Fermentasi oleh khamir 
dan balded yang berasal dann I1!8i roti, ra&i tape dan starter mikroba. Ragi roti, 
ragi tape dan starter mikroba ditimbangmasing - masing IS gram, setelah itu 
ciieampurkan kedalam sampah organik yang telah dipersiapkao sesuai prosedur 
masmg - masing sampel. Sampel Po - Ps diinkubasi pada inkubator clengan suhu 
41 - 420 C .dan Qo - Qs diinkubasi pada suhu ruang 27,50 C - 29,50 C selama 21 bali. 
Setiap hari dilakilkan pengukuran terhadap perubahan pH. 
Penelitian ini bersifat eksploratif, maka. data-data disajikan dalam bentuk 
deskripti£ 
HasH penelitian menunjukan bahwa temperatur,. oksigen (suasana aerob dan 
fakultatif anaerob) dan waktll dalam proses perombakan sampah organik sangat 
berpengaruh terhadap perubahan pH. 
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